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字 官 家 恨 狹 更 廣 八 分 金 溝 清 泚 銅 池 搖 揚 既 佳 光 景 
聲 見 見 匣 匣 見 見 幫 幫 見 見 清 清 定 澄 以 以 見 見 見 見 
字 當 得 劇 棋 遇 魏 收 衰 曰 愚 魏 顏 岩 腥 瘦 是 誰 所 生 
聲 端 端 群 群 疑 疑 書 初 雲 疑 疑 疑 疑 心 生 常 常 生 生  
字 羊 頤 狗 頰 頭 團 鼻 平 飯 房 答 籠 著 孔 嘲 玎 是 誰 第 宅 
聲 以 以 見 見 定 定 並 並 並 並 端 來 澄 溪 知 知 常 常 定 澄 
字 過 佳 郭 冠 軍 家 凡 婢 雙 聲 儜 奴 慢 罵      





























 後 牖 有 朽 柳 梁 王 長 康 強 載 載 每 礙 埭 
字母 匣 以 雲 曉 來 來 雲 澄 溪 群 精 精 明 疑 定 
韻 厚 有 有 有 有 陽 陽 陽 唐 陽 代 代 賄 代 代 
































 瓊 英 輕 明 生 石 脈 滴 瀝 碧 玄 鉛 仙 偏 憐 白 幘 客 亦 惜 
字母 群 影 溪 明 生 常 明 端 來 幫 匣 以 心 滂 來 並 莊 溪 以 心 
韻 清 庚 清 庚 庚 昔 麥 錫 錫 錫 先 仙 仙 仙 先 陌 陌 陌 昔 昔 
四聲 平 平 平 平 平 入 入 入 入 入 平 平 平 平 平 入 入 入 入 入 
 
 枍 栺 替 制 曳 康 莊 傷 荒 涼 主 虜 部 伍 苦 嬙 亡 房 廊 香 
字母 影 章 透 章 以 溪 莊 書 曉 來 章 來 並 疑 溪 從 明 並 來 曉 
韻 霽 脂 霽 祭 祭 唐 陽 陽 唐 唐 麌 姥 姥 姥 姥 陽 陽 唐 唐 陽 































郎朗浪落   黎禮麗捩 
剛 鋼各   笄 計結 
羊養恙樂   夷以異逸 
鄉嚮向謔   奚 咥纈 
良兩亮略   離邐詈栗 




































歸字，用字母表示 A、B反 C，反切過程中去 A的聲和 B的韻及聲調得出 C字的聲、











綺琴  良首  書林 





風小  月膾  奇今  精酉 




表豐  外厥  琴羈  酒盈 
紐聲雙聲者： 
土  煙  
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秋胡妻七章》其一、《齊明王歌辭》七首之《淥水曲》、《永明樂十首》其四、《和南海王殿下詠秋胡妻
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第 431頁。 
 
